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Prevenção e tratamento de dermatite amoniacal 
em recém-nascidos: revisão de literatura
Introdução: a dermatite amoniacal (DA) 
ocorre principalmente como uma rea-
ção ao contato prolongado da pele com 
urina e fezes. O uso da fralda causa aba-
famento gerando aumento de tempera-
tura, umidade e maceração pela fricção 
local. Objetivo: Identificar os métodos 
de prevenção e tratamento de dermati-
te amoniacal em recém-nascidos, a par-
tir de evidências da literatura. Método: 
trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura. A busca ocorreu na base de 
dados eletrônica LILACS e o portal Pub-
Med, que engloba o MEDLINE. Os crité-
rios de inclusão foram: artigos originais 
e de revisão, artigos com resumos e tex-
tos completos disponíveis online para 
análise; publicados nos idiomas portu-
guês, inglês ou espanhol entre os anos 
de 2010 e 2016, que contivessem em 
seus títulos e ou resumos os seguintes 
descritores em ciências da saúde: Cuida-
do, Enfermagem, Dermatite das fraldas. 
A análise e interpretação dos resulta-
dos ocorreram por meio de leitura de 
conhecimento, exploratória,  seleção  e 
interpretação das informações dos es-
tudos.  Resultados: foram encontrados 
78 artigos, sendo selecionados 24. O re-
sultado dessa revisão indica que há pre-
dominância nos métodos de prevenção, 
o uso de produtos tópicos como o óxido 
de zinco e vaselina, a higiene e aeração 
da área da fralda, o uso de fraldas supe-
rabsorventes, a frequência da troca da 
fralda gerando uma baixa exposição as 
fezes e urina, as práticas apropriadas pe-
los profissionais e as orientações para os 
pais, entre outros. Nos métodos de trata-
mento há predominância no uso de cor-
ticosteróides de baixa potência, agentes 
antifúngicos, calêndula, leite humano, 
entre outros. Considerações: a preven-
ção se constitui como principal atividade 
para que não se instale a DA. A orienta-
ção e de vital importância para que os 
cuidados aos recém-nascidos sejam efe-
tivos. Faltam estudos  e protocolo padro-
nizados com uma síntese de evidências 
para desenvolver recomendações tanto 
para os profissionais como para os pais 
direcionando para o cuidado com a pele 
de recém-nascidos. Devido à falta de 
padronização em relação à prevenção 
e tratamento da DA, este estudo pode 
contribuir com as práticas futuras.
